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Abstract Paget’s disease of the breast shows eczematous changes of the nipple-areolar complex, and characteristic
histopathological feature of this condition is the presence of Paget’s cell in the keratinizing epithelium of the nipple, which
has large and pale cytoplasm and round or oval shape with large nuclei and prominent nucleoli. Paget’s disease of the breast
is limited to non-invasive or micro-invasive, and has a favorable prognosis. Paget’s disease with invasive lesions is
classified as Pagetoid cancer. We report six cases of Paget’s disease of the breast. Four cases were performed mastectomy
and two cases were performed breast-conserving surgery. Four cases were performed sentinel lymph node biopsy. Skin
biopsy and cytology, and Magnetic resonance imaging (MRI) were useful for the diagnosis of Paget’s disease. In particular,
MRI detected the extent of intraductal lesions and identified otherwise disease. MRI for patients with Paget’s disease was
useful to distinguish it from Pagetoid cancer and determine the extent of surgical treatment.
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はじめに





れることから、予後が良好であることが多い [2 , 3]。
当科において 1998 年から 2013 年 12 月までに乳房
Paget 病を 6 例経験した（表 1）。これは同時期の乳癌
手術症例 950 例中の 0.63％にあたる。この 6 例に、若
干の文献的考察を加え報告する。
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表 1 症例一覧











































皮膚生検により、Paget 病 TisN0M0 Stage0 と診断した










った。エストロゲン受容体 (ER) (-) (0%)、プロゲステ













































図 3 擦過細胞診（症例 5） 核が大きく、明るい豊
富な細胞質を持つ、大型の類円形細胞の集塊を認めた。
パパニコロウ染色、400 倍



























図 5 乳房 MRI（症例 6） 左乳房部分切除後。両
乳房内に濃染されるような病変は認めない。乳輪乳頭
については、左側術後瘢痕があり比較困難であった。
図 6 標本写真（症例 6） 乳輪乳頭を含む、乳房部
分切除を行った。
考察

















胞は乳癌から発生するという epidermatropic theory と、
②表皮近傍から独自に発生するという intraepidermal



















た（感度 34% vs. 54%）との報告 [6]もあり、NCCN ガ
イドラインでは、原発乳癌がマンモグラフィ、超音波
または身体検査で確認されていない腋窩リンパ節腺癌















陽性が多いとされている [9,10]。自験例では 3 例で検討
されており、ホルモン受容体は 2 例が陰性、1 例が陽
























方会（2012 年 11 月、大阪）で発表した。
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乳房 Paget 病の 6 例を報告する。4 例は乳房切除術を
施行したが、浸潤癌を合併した 1 例と最近の 1 例は乳
房部分切除術を行った。また、最近の４例はセンチネ
ルリンパ節生検術を行った。診断には擦過細胞診や皮
膚生検、核磁気共鳴画像法（MRI）などが有用であっ
た。特に、MRI は乳管内進展や併存病変を描出するこ
とが可能であり、切除範囲の決定や Pagetoid 癌との鑑
別に役立った。
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